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POPIS RECENZENATA U 2013. GODINI / ACKNOWLEDGEMENT 
OF REFEREES 2013
Ajduković, Dean, Odsjek za psihologi-
ju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Psychology, University 
of Zagreb, Faculty of Humanities and Soci-
al Sciences, Zagreb, Croatia
Ajduković, Marina, Studijski centar so-
cijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu / Department of Social Work, Fa-
culty of Law, University of Zagreb, Croatia
Babić, Zdenko, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia 
Barada, Valerija, Odjel za sociologiju 
Sveučilišta u Zadru / Department of Socio-
logy, University of Zadar, Croatia
Botrić, Valerija, Ekonomski institut, 
Zagreb / The Institute of Economics, Za-
greb, Croatia 
Božić Saša, Odjel za sociologiju Sveu-
čilišta u Zadru / Department of Sociology, 
University of Zadar, Croatia
Ćulum, Bojana, Odsjek za pedagogiju, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci / 
Department of Pedagogy, Faculty of Hu-
manities and Social Sciences, University of 
Rijeka, Croatia
Delale, Eva Anđela, Odjel za psiholo-
giju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Psychology, Centre for 
Croatian Studies, University of Zagreb, 
Croatia
Despot Lučanin, Jasminka, Zdrav-
stveno veleučilište, Zagreb / University of 
Applied Health Studies, Zagreb, Croatia
Deželan, Tomaž, Fakulteta za družbe-
ne vede, Univerza v Ljubljani / Faculty of 
Social Sciences, University of Ljubljana, 
Slovenia 
Doolan, Karin, Odjel za sociologiju 
Sveučilišta u Zadru / Department of Socio-
logy, University of Zadar, Croatia
Farčnik, Daša, Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani / Faculty of Econo-
mics, University of Ljubljana, Slovenia  
Fink Hafner, Danica, Fakulteta za druž-
bene vede, Univerza v Ljubljani / Faculty 
of Social Sciences, University of Ljubljana, 
Slovenia
Frey Škrinjar, Jasmina, Edukacijsko-re-
habilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Faculty of Special Education and Re-
habilitation, University of Zagreb, Croatia
Fulgosi-Masnjak, Rea, Edukacijsko-re-
habilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Faculty of Special Education and Re-
habilitation, University of Zagreb, Croatia
Grebenc, Vera, Fakulteta za socialno 
delo, Univerza v Ljubljani / Faculty of 
Social Work, University of Ljubljana, Slo-
venia
Gregorić, Pavel, Hrvatski studiji Sveu-
čilišta u Zagrebu / Centre for Croatian Stu-
dies, University of Zagreb, Croatia
Henjak, Andrija, Fakultet političkih 
znanosti, Sveučilište u Zagrebu / Faculty 
of Political Science, University of Zagreb, 
Croatia
Hlebec, Valentina, Fakulteta za družbe-
ne vede, Univerza v Ljubljani / Faculty of 
Social Sciences, University of Ljubljana, 
Slovenia
Javornik-Skrbinšek, Jana,  Faculty of 
Education, Social Sciences and Law, Uni-
versity of Leeds, United Kingdom
Jogan, Maca, Fakulteta za družbene 
vede, Univerza v Ljubljani / Faculty of 
Social Sciences, University of Ljubljana, 
Slovenia 
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Kaliterna Lipovčan, Ljiljana, Institut 
društvenih znanosti Ivo Pilar / Institute of 
Social Sciences Ivo Pilar, Croatia 
Kamenov, Željka, Odsjek za psihologi-
ju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Psychology, University 
of Zagreb, Faculty of Humanities and Soci-
al Sciences, Zagreb, Croatia
Kekez Koštro, Anka, Fakultet političkih 
znanosti, Sveučilište u Zagrebu / Faculty 
of Political Science, University of Zagreb, 
Croatia 
Kerovec, Nada, Hrvatski zavod za za-
pošljavanje / Croatian Employment Servi-
ce, Croatia
Kiš-Glavaš, Lelia, Edukacijsko-rehabi-
litacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / 
Faculty of Special Education and Rehabili-
tation, University of Zagreb, Croatia 
Koller-Trbović, Nivex, Edukacijsko-re-
habilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Faculty of Special Education and Re-
habilitation, University of Zagreb, Croatia
Kovač, Vesna, Odsjek za pedagogiju, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci / 
Department of Pedagogy, Faculty of Hu-
manities and Social Sciences, University of 
Rijeka, Croatia 
Kranželić, Valentina, Edukacijsko-re-
habilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Faculty of Special Education and Re-
habilitation, University of Zagreb, Croatia
Krstić, Gorana, Ekonomski fakultet 
Univerziteta u Beogradu / Faculty of Eco-
nomics, University of Belgrade, Serbia 
Kump, Nataša, Inštitut za ekonomska 
raziskovanja, Ljubljana / Institute for Eco-
nomic Research, Ljubljana, Slovenia 
Laklija Maja, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia
Ledić, Jasminka, Odsjek za pedagogi-
ju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
/ Department of Pedagogy, Faculty of Hu-
manities and Social Sciences, University of 
Rijeka, Croatia 
Majstorović, Irena, Pravni fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu / Faculty of Law, Uni-
versity of Zagreb, Croatia
Mali, Jana, Fakulteta za socialno delo, 
Univerza v Ljubljani / Faculty of Social 
Work, University of Ljubljana, Slovenia
Mandič, Srna, Fakulteta za družbene 
vede, Univerza v Ljubljani / Faculty of 
Social Sciences, University of Ljubljana, 
Slovenia
Marušić, Ljiljana, Hrvatski zavod za 
mirovinsko osiguranje / Croatian Pension 
Insurance Institute, Croatia
Matančević, Jelena, Studijski centar 
socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu / Department of Social Work, 
Faculty of Law, University of Zagreb, Cro-
atia
Matković, Teo, Hrvatski zavod za za-
pošljavanje / Croatian Employment Ser-
vice, Croatia
Milas, Goran, Institut društvenih zna-
nosti Ivo Pilar / Institute of Social Sciences 
Ivo Pilar, Croatia
Milić Babić, Marina, Studijski centar 
socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu / Department of Social Work, 
Faculty of Law, University of Zagreb, Cro-
atia 
Nestić, Danijel,  Ekonomski institut, 
Zagreb / The Institute of Economics, Za-
greb, Croatia
Obradović, Josip, Odsjek za sociologi-
ju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Department of Sociology, University of 
Zagreb, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Zagreb, Croatia
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Ogresta, Jelena, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia 
Pološki Vokić, Nina, Ekonomski fakul-
tet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Eco-
nomics, University of Zagreb, Croatia
Puljiz, Vlado, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia 
Relja, Renata, Odsjek za sociologiju, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu / 
Department of Sociology, Faculty of Hu-
manities and Social Sciences, University of 
Split, Croatia
Rimac, Ivan, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
/ Department of Social Work, Faculty of 
Law, University of Zagreb, Croatia 
Širinić, Daniela, Fakultet političkih 
znanosti, Sveučilište u Zagrebu / Faculty 
of Political Science, University of Zagreb, 
Croatia
Štambuk, Ana, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu / Department of Social Work, Faculty 
of Law, University of Zagreb, Croatia 
Tokić, Dario, Katolički bogoslovni fa-
kultet Sveučilišta u Zagrebu / Catholic 
Faculty of Theology, University of Zagreb, 
Croatia
Tomek-Roksandić, Spomenka, Zavod 
za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, 
Referentni centar za Ministarstva zdravlja 
Hrvatske  za zaštitu zdravlja starijih osoba 
/ Institute of Public Health „Dr. Andrija 
Štampar“, Referential Centre for the Cro-
atian Ministry of Health for Health Protec-
tion of Elderly, Croatia
Urbanc, Kristina, Studijski centar soci-
jalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu / Department of Social Work, Fa-
culty of Law, University of Zagreb, Croatia 
Weziak-Bialowolska, Dorota, Econo-
metrics and Applied Statistics Unit, Insti-
tute for the Protection and Security of the 
Citizen, Joint Research Centre, European 
Commission, Ispra (VA), Italy 
Zrinščak, Siniša, Studijski centar soci-
jalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu / Department of Social Work, Fa-
culty of Law, University of Zagreb, Croatia 
